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При разработке новой или совершенствовании имеющейся системы 
подготовки военных кадров (СПВК) главной задачей является определение 
предъявляемых к ней требований. Правильно определенные требования 
являются гарантией того, что система обеспечит выполнение возложенных на 
нее задач. Под требованиями, предъявляемыми к СПВК, понимается перечень 
определенных параметров (количественных и качественных), которым должна 
соответствовать система, чтобы обеспечивалось выполнение возложенных на 
нее задач.
Необходимость выработки требований обусловлена как минимум двумя 
обстоятельствами. Во-первых, для обеспечения целенаправленного проведения 
исследований. И, во-вторых, для оценки качества полученной СПВК, так как под 
качеством продукции (в нашем случае СПВК является продукцией научно - 
исследовательской деятельности) понимается степень соответствия присущих 
характеристик требованиям.
Из данного определения следует, что первоосновой для определения 
качества СПВК является предъявляемый к ней набор определенных требований, 
соответствие которым гарантирует выполнение возложенных на нее задач. В 
этой связи возникает вопрос, каким требованиям должна соответствовать СПВК, 
на что должен ориентироваться ее заказчик при оценке качества 
разрабатываемой (реформируемой) системы и чем он должен при этом 
руководствоваться.
Требования к СПВК различны ввиду разнообразия выполняемых ею 
функций и условий использования.
Требования, предъявляемые к СПВК, могут быть текущими и 
перспективными, общими и специфическими.
Текущие требования разрабатываются и предъявляются к СПВК в целом 
или ее составным частям. Их устанавливают с учетом развития вооруженных сил 
на определенном этапе развития страны. Эти требования, как правило, 
регламентируются нормативными документами (ГОСТами, ОСТами, ТУ).
Текущие требования периодически пересматриваются, уточняются и 
изменяются.
Перспективные требования объединяют более широкий по уровню 
комплекс показателей формирования системы военного образования [2]. 
Основой для них являются текущие требования к СПВК. При разработке 
перспективных требований основное внимание должно быть направлено на 
показатели, определяющие функциональное предназначение СПВК, -  
достоверность, объективность, доказательность и др. Повышение этих 
требований возможно по мере развития науки и техники.
Общие требования в равной степени предъявляются либо к одному 
элементу СПВК, либо к преобладающему их большинству.
Все требования в зависимости от того, какую сторону они характеризуют, 
могут быть отнесены к той или иной группе. Все эти требования должны 
характеризоваться соответствующими свойствами и показателями.
Специфические требования -  это требования, характерные только для 
СПВК, а, диагностика -  это исследование, целью которого является получение 
достоверной, релевантной информации, и на нее должны распространяться 
требования, предъявляемые к разного рода исследованиям.
Рассмотрим некоторые требования, предъявляемые к системе подготовки 
военных кадров.
Автономность. В условиях реформы военной системы национального 
образования в стране основными общенациональными целями образования в 
соответствии с концепцией развития системы образования в Республике 
Казахстан являются удовлетворение интересов общества, государства и 
личности в получении качественного высшего образования, предоставлении 
каждому человеку широких возможностей в выборе вуза, содержания, форм и 
сроков обучения.
Однако в условиях реформы всей системы национального образования в 
Казахстане необходимо учитывать, что СПВК имеет свои особенности, отсюда 
можно сделать вывод -  СПВК должна быть автономной.
Исследование проблем военного строительства и безопасности 
государства, развитие всех компонентов военной доктрины, фундаментальные 
исследования новых приемов и способов ведения боевых действий с 
применением вооруженных сил, других войск и воинских формирований, 
изучение современных военных конфликтов и войн, каждый из которых имеет 
свои особенности, показывает, что СПВК должна обеспечить управление 
военным строительством и военно-теоретическими исследованиями в области 
обороноспособности государства [3].
В современных условиях системе военного образования необходимо 
придать особый автономный статус и новое качество, предполагающее 
понимание ее как сферы, первоочередной задачей которой должна являться 
опережающая подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 
быстро адаптироваться к реалиям происходящих событий в глобальном и 
региональном масштабах.
Найти оптимальное соотношение военных знаний на перспективу и 
знаний-навыков для завтрашнего дня -  значит сделать серьезный шаг по пути 
совершенствования процесса обучения в целом.
Работа с военными кадрами, дальнейшее развитие системы военного 
образования, исследование проблем обучения и воспитания военнослужащих, 
проведение военно-исторических исследований, внедрение передовых форм и 
методов обучения в организацию и проведение боевой подготовки, учебно - 
воспитательного процесса -  главная задача автономной СПВК.
Адаптированность к государственной системе образования. 
Трансформация отечественной системы образования из репродуктивной в 
непрерывно развивающееся, открытое вовлечение обучающихся в реализацию 
собственных образовательных и социокультурных интересов обусловливают 
необходимость изменения отношений СПВК к своей деятельности как главному 
объекту образовательной системы. Это вполне вписывается в организацию 
образовательного процесса по кредитной системе обучения. Переход на 
кредитную систему обучения позволит адекватно оценивать уровни, ступени, 
академические степени образовательной сферы Республики Казахстан, сделать 
их транспарентными (прозрачными), рекогносцируемыми (узнаваемыми) и 
признательными, что и является одним из главных условий вхождения в мировое 
образовательное пространство.
Адаптация к государственной системе образования поможет заложить 
основы для нового подхода к организации системы высшего образования в 
Вооруженных силах Республики Казахстан через совершенствование учебных 
планов, создание интеграционных учебных курсов, совместных программ 
обучения и научных исследований и обеспечит конкурентоспособность 
военного образования и специалистов на мировом уровне.
Модернизируя казахстанское военное образование, следует учитывать 
сложившиеся традиции, особенности и потребности развития национальной 
модели образования.
Соответствие лучшим зарубежным системам. Развитие высшего 
профессионального образования в Республике Казахстан ориентировано на 
повышение качества профессиональной подготовки специалистов в 
соответствии с общепринятыми требованиями, в частности, Лиссабонской 
конвенции, Болонской Декларации, Международной стандартной 
классификации образования, отражающими требования научно-технического 
прогресса в условиях глобализации современного мира.
Система образования, по своей природе носящая опережающий характер, 
должна своевременно реагировать на динамичные изменения в современном 
мире и обеспечивать кадровое сопровождение стратегий экономического роста 
и прогрессивные структурные преобразования [4].
В условиях углубления интеграционных процессов в мировом 
образовательном пространстве в СПВК созрела необходимость создания 
условий для повышения мобильности, снятия барьеров между военными 
учебными заведениями разных стран. Особая роль при этом принадлежит
Стратегической программе развитии «Казахстана -  2030», ведущие идеи которой 
направлены на достижение прозрачности образовательного процесса и 
совместимости национальной системы военного образования с любой 
зарубежной образовательной системой.
Как показывает опыт, эффективность внедрения кредитной системы 
обучения в образовательный процесс высших военных учебных заведений 
обусловлена наличием следующих факторов:
- нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово­
экономического, материально-технического сопровождения;
- оснащения учебниками и учебно-методической литературой;
- выхода на международные информационные сети и обеспечения 
оборудованием для использования в учебной деятельности новых 
информационных технологий.
Преемственность традиций. Государственная программа развития образования в 
Республике Казахстан на 2020-2025 годы определяет основные направления развития 
системы военного образования, формирования и развития национальной военно­
научной базы.
Современные тенденции в сфере военного образования и развития 
национальной военно-научной базы, задачи, стоящие перед Вооруженными 
силами Республики Казахстан, вызывают необходимость переосмысления их 
роли, функций и места в общей системе военного образования, выработки на 
основе лучших традиций новых интеграционных и унифицированных подходов 
в их дальнейшем развитии.
Высокоэффективная система военного образования является одним из 
важных факторов, обеспечивающих национальную безопасность страны. 
Проводимые мероприятия требуют, наряду с существующими традициями 
отечественной СПВК, создания новых правовых, научно-методических, 
финансово-материальных условий и соответствующего кадрового обеспечения 
на основе позитивного потенциала в сфере военного образования.
Усовершенствование существующей системы военного образования, 
обеспечение максимальной эффективности всех источников подготовки 
военных специалистов, создание и развитие национальной военно-научной 
базы -  основная цель СПВК.
Выработанные требования могут быть применены на практике органами 
управления, отвечающими за своевременное приведение отечественной системы 
военного образования в соответствие с лучшими современными моделями 
подготовки военных кадров.
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Аннотация. Статья посвящена современным образовательным 
учреждениям -  военным учебным центрам, которые готовят офицеров кадра и 
запаса. Проанализированы аспекты учебной и воспитательной деятельности 
профессорско-преподавательского состава в подготовке военных специалистов.
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Воинская служба -  это непрерывный процесс овладения новыми знаниями, 
общими и специальными, и формирование военно-профессиональных навыков, 
обеспечивающих исполнение гражданами функциональных обязанностей 
согласно боевому предназначению. Основной задачей военных учебных центров 
(ВУЦ) при образовательных учреждениях высшего образования является 
подготовка студентов по военно-учётным специальностям (приобретение 
соответствующих компетенций) к дальнейшей службе в ВС РФ, в том числе и к 
службе в запасе.
Изучая отношения людей в малых и больших группах, поведение 
военнослужащего в воинском коллективе, процессы взаимодействия индивидов 
друг с другом, невозможно не обращаться к проблемам личности, становления и
